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1    
 תונידמב תויתכלממה היסנפה תוכרעמ לע ורבעש  ייונישה תא  חוב הז רמאמ
תומרופרה  יב האוושה תועצמאב תונורחאה  ינשב תונוש החוור  ,  וצמואש
צב '  ורחאה רושעב הידוושבו  ינומשה תונש תישארב הלי  .  ואב וללה  ייונישה
 לועב טרפה ייח ינייפאמבו תילכלכה תכרעמב  יפוכתה  ייונישל הבוגתב  ,  רשא
 תאו תויתכלממ היסנפ תוכרעמ  ומימב  ורכה ילכלכה לטנה תא דואמ ולידגה
תמייקה הטישה  שמהב  יכורכה ללכלו טרפל  ינוכיסה  .  המודה  אכ  יגצומ
 הצמואש וז ינפ לע תידוושה המרופרה לש תונורתיהו תומרופרה יתש  יב הנושהו
צב ' הלי  .  ריבסהל ידכ  יצירמתה תלכלכ לש השדחה הירואיתב שמתשמ רמאמה
הלא תומרופר יתש ירוחאמ לנויצרה תא .  
 
àåáî  
ילע הלח  ינורחאה  ירושעה תשולשב י ה יאב ה ו ילכלכה הביבסה לש תואדו  תודסומהו ת
 יבושחה   ייתרבחה  .   תרדסומ  הביבסמ  התנתשה  תילכלכה  הביבסה ידי  לע  היצלוגר 
 יישפוח   יקוושל  ;   היצרגטניא  ורבע   והה  יקוש =) היצזילבולג  ( ש   ירבשמ  הרצי
 ייסנניפ  ;  החימצל  ואיבה  עדימה   דיעל   ירושקה   יריהמה   ייגולונכטה   ייונישה
ו ל  יינויווש  יתלב  גושגש  ,  ה מ ודב ת א זו ב  תיתיישעתה  הכפהמל " בהזומה  רות "  ינפלש 
_____________  
1      ילשוריב ריל  ו  וכמו בגנב  וירוג  ב תטיסרבינוא .  60   קביפס היבא  
הנושארה  לועה תמחלמ  ;   ג   יימלועה  יקוושה לע ודוהו  יס לש תיטמרדה העפשהה
ה יא תא הריבגה ו  תאו תואדו יא  ויוושה   .  
ה  רוצהו תילבולגה תורחתה תחופ יתיישעתה רזגמב  דא חוכב  , הקופתה תלדגה בקע   ,
תוביציל  רוקמכ  הדובעה  תסיפת  תא   ינשמ  .   ייונישב  תווולמ  תוילכלכה  תורומתה
החפשמה הנבמב  ייתועמשמ :   שי רתוי תובר תוירוה דח תוחפשמ   ,  תוינימ דח תוחפשמ
ו רתוי תובר רתוי  יבר  ישוריג  .  כ  ,  תואדווה יאב לודיג התיאו תודיינ רתוי  יווח  ישנאה
 וכיסהו  , החפשמה ימוחתב  הו הדובעה ימוחתב  ה  . חא תומוד תועפותו הלא לכ תור  ,
המצע היגולונכטה לש העפשהה תוברל  , טסופה הרבחה תא  ייפאל קב  ירלוא תא ועינה  
כ ונלש תיתיישעת ÔÂÎÈÒ‰ ˙¯·Á )  (Beck, 1992  .  
 ל כ  א ל   תבתכומ  תודיינה ב תוינוציח  תוביסנ  ידי ;     לש  תולועפמ  תעבונ  הקלח   ישנאה
 מצע  . לשמל : הריירק ייוניש  ייחה עצמאב  יכרוע  ישנא   , ש   תינ אל יה  ה  לע  תולעהל
 דוקה רודב תעדה  .  
 ילאיצוסה  וחטיבה תשרש  יפצמ ונייה ש  הנידמה  תקפסמ  רפתשת ידכ   וכיסל  יאתהל 
רבגומה  , א לב ב  בור  פהה קוידב הרק תונידמה   . אמ תטלוב וז העפות ו  היסנפה  וחתב ד
ילאיצוסה  וחטיבה תשר לש  ירחא  יטביהבו , הלטבא ימד  וגכ   .  
תובר תונידמב  , צ  שארבו ' הלי  ,  טוש  ומימ לש ילסרבינואה ינויסנפה  ושארה דבורה
2  
תב  לחוה ו תוטרפומ תורבוצ תוינכ  . תמדוקה תכרעמב לח  הלשממה לע  וכיסה   ,  וליאו
ב השדח חטובמה לע לח  וכיסה   . ינשה דבורב הרבעוה   דבועה לש תיתקוסעתה היסנפה 
 תויוכזה תרדגה לש הטישמ ל תודקפומה תושרפהה תרדגה לש הטיש  ,  המ  טיסהש  בוש  תא
 דיבעמהמ  וכיסה ל דבוע  . תורחא תונידמב  ,   רוצה ב   ומימה תכרעמל וחיטביש תומרופר
 תואדו יאל  ימרוג יטילופה  ילהתהו תיסנניפה תונתיאה תא  טושה עגונב הבר   ל  תויוכז
חטובמה  ,   יחטובמה לע בוש תולח רשא ) Natali & Rhodes, 2007 ( .    
  יונב  ונינפלש  רמאמה   שמה  כ  :   קרפב ה  ושאר ה  יאב  היילעה  תא  ראתנ  ו  תואדו
ו ינאיסנייקה  דיעה תעיקשל תסחייתמה  תא ישפוחה קושה  וויכל הלכלכה עוצקמ תייטנ  .
 קרפב ינשה צה המרופרה תא ראתנ  '  תא  ירענו ילאיצוסה חוטיבה תטרפה לש תינאילי
היגשיה  .  קרפב ישילשה המרופרה רחאלש השדחה תידוושה תכרעמה תא ראתנ   , ה  תססובמ
לע   תינויער  השרפה  (Notional Demand Contribution)  .   קרפב יעיברה  תא  חתננ 
לא תויפולח תומרופר יתש לש תוכלשהה ה תורודה  יב  וכיסה תקולח לעו  ויוושה לע   .
 תויוחתפתה  יאיבמו ינויסנפה  וחתב המרופרה דיתע תא  יכירעמ ונא  ורחאה קרפב
_____________  
2      חפסנב היסנפב דוסי יגשומ לש תורדגה ואר 2  .    ה יא תורבגתה ו ילאיצוסה חוטיבה תוכרעמב תומרופרהו תימלועה תואדו   61  
תילכלכה הירואיתב תונורחא  ,  תויוחתפתה ה וולר   נכתל דיחיה לש ותלוכי תייגוסל תויטנ
 ויוושלו תוניגהל עגונב  ידיחי לש  היתופדעה תייגוסלו ותשירפ תא  .  
 
äðúùîä éìëìëä óåðä  
 לועה תומחלמ יתש  יב )  1918   1939 (  תילכלכ תוביצי יאמ  לועה לבס  הבר . רפיה   
תינמרג  היצלפניא  ,  ל ו ד ג ה  י ל כ ל כ ה  ל פ ש ה רציש   ב  הלטבא   לש  רועיש 25 יזוחא     ,
יימואלניבה  יפילחה ירעש רטשמ תוטטומתה    –    הלא לכ ל ומרתו וז הפוקתב ושחרתה יא  
יטילופה תוביציה ת  .  כ  , היינשה  לועה תמחלמ  ויס  ע ,  ישפוחה  לועה יגיהנמ וננכת 
 תילבולג תילכלכ תכרעמ ש גושגשו החימצ חיטבת  . ג לש ותוליעפו ויבתכ ' סנייק דרניימ  ו  ,
גדירבמייקמ  לכלכ  ,' עיפשה  העפשה ו הלודג    לע שדחה רטשמה  ונכת  . ק  תומד היה סניי
דיעווב  חתפמ  ת  וטרב   סדוו    ת נ ש ב 1946 .     הדיעווה   יפילח  ירעש  לש  רטשמ  הליחה
 יעובק  , כ ש רא לש רלודה תירבה תוצ  גוע עבטמכ שמיש   ,  לש רועיש יפל בהזל דומצה 35  
בהז לש תחא היקנואל רלוד .  
3  תנשמ סנייק לש ורפס 1936  , Î‰ ‰È¯Â‡È˙‰ ÛÒÎ ÏÚ ˙ÈÏÏ  ,
‰˜ÂÒÚ˙Â ˙È·È¯ ,  סחיי   הלשממל הנידמה תלכלכב האלמ הקוסעתל הגאדב ליעפ דיקפת  ,
קשמה לש יפרצמה שוקיבה תוסיו תועצמאב תאזו  .  
הרידא החלצה הלחנ תוינידמה  : ההובג החימצ  , הכומנ הלטבא  ,  ירועישו הכומנ היצלפניא
 יכומנ תיביר .
4 בו הקופתב תומישרמ תוילעב הכמתנ החימצה  וירפ    –    הדוליה תפוקת
 ת ר ב ג ו מ ה ")  וב  יבייב  ( " המחלמה   ות  רחאל  .  ינש  רפסמ  רובעכ  , הש  רחאל רווחת  
תכשמתמ איה החימצהש  ,  הפוריא תונידמ ולחה ליעפהל  תבחרנ החוור תינכות  ש  התיה
תיחכונה החוורה תנידמל סיסבה  .  כל  דוק רושע התיה הלחתהה תירבה תוצראב  ,   ע
יצוסה חוטיבה תכרעמ תמקה ילא .  
ה תונש תליחתב  ייתסה סנייק לש בהזה רות   70 תמדוקה האמה לש   .  ירדסה תכרעמב
ה תונשב רבכ  יקדס ועלגתנ  יימואלניבה עבטמה   60 ,  תנשב הטטומתה איהו  1973  ,
 לש טפנה יריחמ תיילע תובקעב tÂ‡ " ˜  .  יירקיעה תועבטמה  יב  יפילחה ירעש  , ה  רלוד
ינקירמאה  , ה ֵי    ה ינפי  , ה  קראמ ה נמרג ו י ה שיל "  ט ה יטירב ,  יעובק ויה אל רבכ   ,  ועבקנו
חותפה קושב  . תואדו יא לש רושע עיגה תאז תובקעב  , ההובג היצלפניא  ע  ,  הלטבא
_____________  
3       גוע היהי אל עבטמ  ושש שקיב סנייק תכרעמה לש  . טייו רטסקד יראהל ומצע תא  יפכהל וילע היה  ,  גיצנה
ינקירמאה  , תימואלניבה הטישה זכרמב תירבה תוצרא לש רלודה תא ביצה רשא  . קדצ סנייק  :  ופוסב ליבוה הז  ונכת
הטישה לש תוביצי יאל רבד לש  .  
4     תירבה תוצראב דוחייב  , הינמרגבו  פיב  . תוחפ החילצה הינטירב  , הלבס תפרצ היצלפניאמ   . תללוכה הנומתה לבא  ,
הדובעה תקופת לש החימצה דוחייבו  , תיה ה רתויב המישרמ   .    62   קביפס היבא  
ההובג  , הכומנ החימצו  יהובג תיביר ירעש  . ידכ תוביציה תא ריזחהל   ,  עצוה ש  תולשממה
 היביצקת תא ונזאיו תואצוהה תמרב וטלשי  . ה דחא  ידעי צוציקל  ינושארה   ביצקתב  י
תויתרבחה תואצוהה היה  .  הלא  יצוציק ) ש  הייקנ  ושלב ונוכ תובורק  יתעל " תומרופר  ("
  מע וררג המצע ילאיצוסה  וחטיבה תשרב תואדו יא  . השדחה תילכלכה הטישה  ,  בולישה
 והה יקוש לש ימואלניבה  ,   והה לש תישפוחה העונתה ) היצזילבולגה  ( הדהו    לש היצלוגר
פסכה רזגמהו  יקנבה   ינשב  ייסנניפ  ירבשמב וול י 1980   2000 הידוושב   , ב דרפס  ,
ב וקיסקמ  , ב היסא חרזמ  , ב ו היסור ב הניטנגרא  .  יחכונה רבשמה תא  יסוהל שי  הילא
ראב תירבה  תוצ  ,   הכומנ  תוכיאמ  תואתנכשמה  יקושב  ותליחתש (subprime)  .   ימרוג
מלועה  הלכלכה  לש  ילאירה  דצל   ירושק  ויה   יבושח  תוחפ  אלו   ירחא תי  .  רבעמה
רוציי ידבועל שוקיבב הדיריהו עדימה תכפהמל יגולונכטה   ניש  ו   וקמ לש ועבט תא
לידגהו הדובעה ו תא    תוחפ  יליכשמל רתוי  יליכשמה  יב  ויוושה יא  .  לש היצזילבולגה
עגפ ילבולגה הדובעה קושב ידוההו יניסה הדובעה חוכ תללכהו רוצייה ו   רכשב רתוי דוע 
שמ תוחפה  ידבועה לש  יליכ  .  סנייק  דיע לש יופצהו רדסומה  לועה  לחוה  כ ב   לוע
ה יופצ תוחפ  , הווהה לש יאדו תוחפו ינויווש תוחפ  .  
הלכלכה  עדמ   וחתב   ייונישב   מתנ  תוינידמה  יוניש  . ורקמב   הלכלכ בינה    ושיי 
תילכלכ תואדו יא לש הירואיתה  , ש חותינ בולישב י יללכ לקשמ יוו  ,  תויפיצה תכפהמ תא
לנויצרה תוי  . תומכחותמ תויטסיטטס תוטישב שומיש  ות  ,   עטנ ש  ויה  ייקסעה  ירוזחמה
"  יילאיר  " ו  יאש  ברעתהל הלוכי הלשממה  ידכ  תוא רוצעל   . הז ו ופיה  בומכ   כ  לש 
סנייק תונורקע  . ורקימב    יילנויצר  ינכרצ לש  ילדומב שומיש השענ תימושיי הלכלכ ,  
תונוכסחב הלשממה תוברעתה תקדצב רופכל ידכ השירפה תארקל   . ירואיתמ  יחנומ י  ת
ילאיצוסה  וחטיבה תשרל ומשוי חוטיבה  , ש חוטיב הזוחכ הגצוה  . ב ו  לש ותוליעי לע חוכיו
  עטנ ילאיצוסה חוטיבה ש ירסומ  וכיסל ליבוה חוטיבה  , רמולכ  תכרעמה לש הערל לוצינל 
ב חטובמה ידי  , מה תוגהנתה  ות תרקיי טבמל תולעה תא   תח –   הנידמה  . חוה  ויערה  לע ל
תוכנ  חוטיב  , הצמשל  עודיה  ידנלוהה  הרקמה  טוטיצ   ות  , ש ש    ו ת מ  ד ח א  ו ב י הש  (!)
תוכנ  תבצק  לביק   ידבוע  .  השירפ  חוטיב  לעו  הלטבא  חוטיב  לע  לחוה  המוד  חותינ
תמדקומ  . ז  חוטיב י תרוקיב  התואל   יפופכ  ויה   יריאשו  הנק ,   כל  תויודע  ופסאנ  יכ 
ש  רתוי  דקומ  ישרופ  ידבועה   א ת ו  תוינכ תאז תורשפאמ השירפה  .   יצירמתה  כיפל
ווהמ החוורה תוינכותב  ימלוגמה  י הלש ילכלכה חותינב לקשמ תדבכ היגוס תעכ       
) (Gruber & Wise, 1999  .  ורצי הלא לכ קודיצ  תנידמ לע הפקתהל יגולואידיאו יעוצקמ 
החוורה  .  
ה תונש זאמ רבע היסנפהו ילאיצוסה חוטיבה  וחתב רקחמה   70 תורחואמה    ש   ייוני
ירוביצה   ומימה   וחתב   ישדחה  ורקימה  ילכב  שומישה  חוכמ   יינכפהמ  .  קלחה
  כרצ לש השדחה המגידרפה לע ססובמ היה יטרואיתה ה ולש תלעותה תא  סקממ  ,   נכתמ
  רואל  מז  יילנויצרו  יילמיטפוא העקשה יקיפאבו הכירצב רחובו   .  ולבקתנש תונבותה  ה יא תורבגתה ו ילאיצוסה חוטיבה תוכרעמב תומרופרהו תימלועה תואדו   63  
צבוק לע ולחוה  ייטרואיתה  ילדומהמ  ילודג  ינותנ י  ,  התואב  ינימז תויהל וכפה רשא
תע  , השירפה תיירוטסיה רקס  וגכ .
5 רקחמ     רקחמל תימואלה הכשלה דודיעב  רענ הז
 ילכלכ ) NBER  ( תירבה תוצראב , האישנש   ,  ייטסדלפ  יטרמ  ,  ודקמתה ולש  יטנרוטקודהו
ילאיצוסה חוטיבה תויגוסב  . תינרמש השיגב  מת יטרואיתה סיסבה  : מ  וויכ   ש  הכ  ינכרצה
 יילנויצר  ,   יא לכ  תשירפ תארקל  וסחל  תוא בייחל הביס   .  שמהב  הארנ  ש  תורפס
ארוק תיתוגהנתה הלכלכו  ומימ לש רתוי תרחואמ ת וז תוילנויצר תחנה לע רגית  .  
 ישדחה  תונויערה , הלכלכ  ורקמב   הו  הלכלכ  ורקימב   ה   ,   וצפוה ב  יבר   ינוגרא  ידי
המצוע  .  יינרמשה רקחמה ינוכמ  וטגנישווב   ,  הבו קירמאה תומזיה  וכמ  נ י  , וטאק  וכמ  ,
 ירחא  יברו רבוה  וכמ  , ריזב  יליעפ ויה ה תינקירמא  ינפה   . ימלועה עבטמה  רק  ,  קנבה
 לועה יבחרב  תוא וציפה  ירחא  יימואלניב  ינוגראו ימלועה  .  ותצמות הלא תופקשה
 וטגנישוו לש סוזנצנוקה לש תונורקעה תרשעב .
6 מ העברא  ה   ונלש חותינל  ייטנוולר   :
תילקסיפה תעמשמה  , סמה תומרופר  ,  יינקה תויוכז תחטבהו הטרפה  .  תילקסיפה תעמשמה
 חוטיבב רתוי  ומנ יוסימ וררג סמה תומרופרו ה רתוי תוכומנ תויתרבח תואצוהו ילאיצוס  ;
ַ ל הרבעה הררג הטרפהה  תויוליעפ לש קוש ש   כל  דוק ולהונ ב הנידמה ידי  .  לש רוכזאה
וכז תוחתפתמ תונידמב תודסומל רקיעב סחייתה  יינקה תוי  , לבא  , הארנש יפכ  , ווהמ  ה ת  
ימואלה חוטיבה לש הטרפהל סיסב  . צה יוסינב וכמת הלא תונויער ' ינאילי  .  
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צה המרופרה לש יסיסבה  ויערה ' ה תינאילי או טושפ   :  הפוקל ילאיצוסה חוטיבה תכיפה
בוצש  יסכנ תר  .  תנשמ 1981 ועקשוה    ייסנניפה  יקוושב ילאיצוס חוטיבל תושרפהה לכ 
 תודחוימ היסנפ תונרק תועצמאב ) AFP  ( ש קודה יתלשממ חוקיפב ויה  .   יחוורו תועקשה
)  ידספה וא  ( המ    ישנאה לש  יישיא תונובשחב ורבצנ   . ידכ  תעב היסנפה תא בשחל 
השירפה  ,  היה טקא  דקמב קלוחמ רבצנש  וכסה  יראו ש   ייח תוחול לע ססובמ היה
תיביר ירעשו  . ילמינימ רועישב היסנפל הברע הלשממה  .   יפתתשמל הקיפנה הלשממה
ילאיצוסה חוטיבה תכרעמב   ‰¯Î‰ ˙Â¯‚‡  , תא תורשאמה   ה   מצעל ורבצ  הש תויוכז
המרופרה תלחה ינפל תכרעמב  . יה אל רבכ  ידבועהו  ידיבעמה לש תושרפהה ו    הלא
_____________  
5   RHS – Retirement History Survey התע אוהו תואירבה לש  ינותנב  ג  שמהב רשעוה רשא  Health and 
Retirement Survey (HRS)   .  
6      חפסנב ואר 1 .    64   קביפס היבא  
מלישש ו   תא  ינקזל תואבצק    הי –   ה  עקשוה ו צ תלכלכב  ' לי  ה –    התע ומלוש תואבצקה
ב הלש תויללכה  יסמה תוסנכה  ותמ הלשממה ידי  .  
 וטגנישווב  יעודיה  יינרמשה רקחמה ינוכממ דחא אוה וטאק  וכמ  .   הש המ הנה
צה המרופרה לע  ירמוא '  ינקירמאה ילאיצוסה חוטיבה תטרפהל  הלש טקיורפב תינאילי
) Rodríguez, 1999  :(  
"  יאמב 1981 צ הפילחה  '  טוש  ומימב השירפה תכרעמ תא הלי ,   ש  הלהונ ב  ידי
הלשממה  ,  ידיחי לש השירפ תונובשחב העקשה לע תססובמה תיטרפ תכרעמב  .
צל הרשפא השדחה תכרעמה '  וכלה רשא תיניטלה הקירמאב תורחא תונידמלו הלי
היתובקעב  ,  יסמה  לש   מזה  תצצפ  תא  לרטנל  , ה   תקתקתמ ב נידמ  תולעופה  תו
תועצמאב  טוש  ומימ תוכרעמ   ,  רובע  לשל  יכירצ  ידבוע תוחפו תוחפש  וויכ
 ישרופ רתויו רתוי לש תואבצק  .  כמ בושח  , צ '  השירפ תכרעמ הרצי הלי העיצמש  ,
 היסנפה תועקשה תניחבמ  ידבועל בטיה תורדגומ  יינק תויוכז  תמ תועצמאב
 הלש , תועקשהו הדובע יצירמת  , עונמכ תלעופ   תילכלכ החימצל לושכמכ אלו 
 יישיאה דובכהו תוריחה תא הריבגמו  ". ) מע  ' 1 (    
 שמשל לוכי רשא ילאיצוסה חוטיבה תכרעמ לש הטרפהה יכמותל ינייפוא טסקט והז
וז תבכרומו הבושח היגוס חותינל החונ אצומ תדוקנכ  .  
 ריכזהל ילב הז  ויד חותפל  תינ אל ש   ינשב 1973   1990 צ התיה  '  הנותנ הלי  ונוטלש תחת
  דורה לש השוניפ וטסוגוא  , רופס  יאל יארחאש  דא תויוכז לש תועזעזמ תורפה   .   ויד
ב "  יישיאה דובכהו תוריח  "  היסנפה תכרעמ לש ש  הרצונ ב  תנשב השוניפ ידי 1981  עמשנ 
העורג החידב ומכ .
7  
 וכנ טוטיצה לש  ושארה קלחה  :  לש ילקסיפה בצמה תא הרפיש  כא השדחה תכרעמה
ה תכרעמ צב ילאיצוסה חוטיב ' הלי  .  ביצקתהמ השדחה תכרעמב תואבצקה  ולשת  נמא
הלשממה לע שדח ילקסיפ לטנ רצי ליגרה  . צ לש הלזמל לבא ' הלי  זוא   תועצמאב הז לטנ 
ביצקתה לש  ירחא  יקלחב  דוע תריצי  . יא  ול  התיה צ תלשממ '  בוחה תא הלידגמ הלי
  וקמב הלש ל תיביצקת תונכסח  מא  ,  התיה אל המרופרה     ועריפה רשוכ תא תרפשמ
צ לש ילקסיפה ' הלי  .  
ע  והז י בושח   ורק  : ילקסיפה  רטשמה  אוה  תוינידמה  לש  יטירקה  קלחה  ,  תא  לולכיש
 לש  יידיתעהו  ימייקה  יבטומל הלשממה תובייחתה ה  חוטיב ה  תואנובשחב ילאיצוס
ולש  תילקסיפה  . צה  המרופרה '  הרכה  תורגא  תקפנה  תועצמאב  תאז  הגישה  תינאילי
_____________  
7      רשאב  יסחיל צ  יב  '  הקלחמה  יבל הלי וגקיש תטיסרבינוא לש הלכלכל  ,  ואר (1995) Barber  ,   ע תקתרמ הריקס
תחכשנ יתלב תרתוכ  : Chile con Chicago  .    ה יא תורבגתה ו ילאיצוסה חוטיבה תוכרעמב תומרופרהו תימלועה תואדו   65  
צמאבו ילקסיפה  לטנב  הדימע  תוע  .  ידנלוהה  ,  ינפיה  ,    ירציוושה  וגישה   ידוושהו
 הלש ימואלה חוטיבה תכרעמב לודג  דוע תריצי תועצמאב וז הרטמ  , הדבועה לשב  
 יסמהמ רתוי תוכומנ ויה תובטההש  .   ימולשת לש תיטרדנטסה תכרעמב תאז ושע  ה
 יפטוש  , הטרפה לש  ונגנמה אלל  . ירמאה לש תונויסינה ק נ   רק לש הרוצב הרתי רוציל  י
תונמאנ (trust fund)  מ  וחלצ אל תלדגו  .  
צ לש המרופרל רוזחנ ' הלי  ,  לש רישי  ושי הווהמ טוטיצה לש ינשה קלחהש בל  ישנו
החימצ רישכמכ  יישפוח  יקוושב הנומאה  , תוריחו גושגש  .  לש  מסמב רמאנ  כ  ושמ
ש וטאק  וכמ " רתוי בושח הז קלח  ." להל הארנש יפכ    ,  חרכהב אל  ישפוחה קושה תפקשה
 תכמתנ ב צ לש הרקמב תודבועה ידי ' תיניטלה הקירמאב תורחא תונידמ לשו הלי  ,  רשא
תומוד תומרופר וצמיא  .  
ישפוח קוש לש הלועפה סיסב  , ישפוחה קושה תפקשה יפ לע  ,  יינק תויוכז אוה  .   תניהב
 יינק תויוכז  , תישפוח תורחתב לועפל  ילוכי  ירכומו  ישכור ,  ילכלכ גושגש תרציימ וזו 
ללכה  תבוטל  . קושה  יפתתשמל  תותיא   יווהמ  קושב   יעבקנה   יריחמה  ,  אולמ   עו
תוילנויצרהו עדימה היהת  הליעי האצותה   .  לש תונוכסחה ילאיצוסה חוטיבה לש הטרפהב
 היסנפ תונרקל  יעיגמ  ידבועה ש רתויב הבוטה העקשהה תא תושפחמ  .   ה היסנפ תונרק
רקיעה  יפתתשמה  ייברעמה  והה יקושב  יי ,  קוש תא  ייחל ררועל התיה הווקתהו 
צב   והה ' הלי  ,  יחטובמה  רובע  תיברמ  האושת  לבקלו  החימצ  דדועל  .  רצונ   כ  ומכ
  ידבועל  דוע הדובעה קושב קלח לוטיל  ירמת  .  תאז מ יכ ו  קר אל תגאוד הדובעהש  ו
הווהל , דיתעל  ג אלא  , היסנפל המורת תועצמאב   .  
היסנפה  תמרופר צב  ' תויביסנטניאב  הרקחנ  הלי  , יש  הברה  תובישחה   ושמ י  הל  הסח
וגקיש  לש  הלוכסאה  ,   הנעט  רשא ש ישפוחה  קושה  תונורקע  לש  חלצומ   ושיי  והז  .
 תודבועה ש  טוטיצה לש ינשה וקלחב תוכמות  ניא הכ דע ולגתנ ) Mesa et. al., 2006; 
Mesa-Largo, 2002 .(  
1  (   רתויב תלבגומ תורחתה ;  טק רפסמ  ייק  היסנפ תונרק לש  .  
2  (   רתויב ההובג  יפסכה לוהינ תולע .  
3  (     יפסכה קית  רדענ  ווגמ  יטולחל טעמכ   : תוינמב העקשה טעמ  ,  בוח תורגאב הברהו
תויתלשממ  .  
4  (   הלחתהב ההובג התיה קיתה תאושת  , א לב זאמ התחפ   .  ויה תואושתה 13.8 זוחא   
  עצוממב  ינשב   1981   1994   תמועל  4.6  יזוחא     ינשב  1995   2001  ,   יכרע  ללוכ
 תנשב  יילילש 1995 )  2.5      יזוחא  (  תנשבו 1998 )  1.1    יזוחא  .(  
5  (    יקמ תויהלמ קוחר  ידבועה לש יוסיכה  ; ללכ  יסוכמ  ניא  יאמצעה  .  66   קביפס היבא  
6  (   תוילאיצנטופה הדובעה תונש תיצחמכ  ה תונרקב תופתתשהה תונש  .  בקע  כ היהת   
תיסחי הכומנ תכרעמהמ תעבונה היסנפה  , חייב  לע  יילמרונה האושתה ירעש  ע דו
העקשה  .  
7  (      יחטובמה   ידבועה ב  לעו   היתויוכז  לע  אלמ  עדימ  ילעב   ניא  תכרעמה  ידי
 הלש דיבעמה תופתתשה  ,  א רתוי בר עדימ שי רתוי  יליכשמלש   .  
 וטאק  וכממ רקוחה   ע  יכסמ תרוקיבהמ קלח  , א לב  לצא תובורק  יתעל הרוקש יפכ 
 ייתימא  ינימאמ  , תפה הפורתה התואמ רתוי הובג  ונימ אוה  ור  .  עטנ ונלש הרקמב ,  
 אל ישפוחה קושה תונויערש ומשוי תזרפומ היצלוגרה ללגב התואנ הדימב  :  
צב תכרעמה התכז התחלצה תורמל '   יבר  ירקבמל הלי ש  תא  ינפמ תובורק  יתעל
 המישאמה עבצאה לא תוהובגה תוילהנמה תואצוהה   , רדעה ג רפסמו תועקשהב  וויג   לוד
תונרקה  יב  ירבעמ לש  ,  תונידמ תמלוה אלו הדוסימ המוגפ תכרעמהש  כל הייארכ
תורחא  , תירבה תוצרא  ללכבו  .  וכנ עדימ לע תוססובמ  ניא וללה תורוקיבהמ קלח  .
תויתימא  תויעב  תופקשמ  תורחא  תובר  תורוקיב ,  היצלוגרמ  רקיעב  תועבונ   ה   א 
תזרפומ   ... צב  תויושרה   א ' עבל  וסחייתי  הלי בל   מואב  תורתונה  תוי  ,  תופצל  לכונ
צ לש תיטרפה היסנפה תכרעממ ' התורגבב תחלצומ תויהל הלי רתוי  א   התיהש הממ 
  להמב 18 המושייל תונושארה  ינשה   .  
צ  לש  המרופרה  תכרעמ ' תובר  תונידמל  לדומ  התוויה  הלי  ,  הקירמא  תונידמ  תוברל
הפוריא  חרזמ  תונידמו  תיניטלה  .  ל ד ו מ ה ש   ימלועה  קנבה לממ וילע   י  ,  לעב  רוביחב
הברה העפשהה מ    1994   ˙Â ˜„Ê‰‰ ¯·˘Ó ˙ÚÈ Ó  , צב הכרענש המרופרה לע ססובמ '  הלי  
) World Bank, 1994  .(  תאז  א   לצא הליג תיניטלה הקירמאב תורחא תוכרעמ רקחש 
ליעל וראותש  ייוקילל  ימוד  ייוקיל .  
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  תשיגל  תניינעמ  הפולח  איה  תידוושה  המרופרה הטרפהה  . הארנש  יפכ  ,  תלפטמ  איה
 ידכ המצע תכרעמה יוניש תועצמאב  טושה  ומימה תטיש לש  ויקה  שמה תייעבב
תיסנניפ הניחבמ רתוי הביציל התוא  ופהל .    תלאוש איה  כ  של  קושה תלכלכמ תונויער
 ישפוחה  תוא המיאתמו צל  ו  תכרעמה יכר ) Klevmarken,2002; Sunden, 2004   .(  
 חוטיבה תכרעמ  תנשב הדסונ הידוושב ינרדומה ילאיצוסה 1947  , עובק רועישב היסנפ  ע  .
כ וצרש  הסנכהל היסנפה הבוג תא רושקלו ינויסנפה יוסיכה  קיה תא ביחרהל  ידוושה 
הדובעה תפוקתב  ,  יינעמ ירוביצ  ויד ררועתה  : תרבוצ  ומימ תכרעמב וכמתש ויה  ,  דועב  ה יא תורבגתה ו ילאיצוסה חוטיבה תוכרעמב תומרופרהו תימלועה תואדו   67  
 טוש  ומימ תכרעמב וצפח  ירחא  . ומד לאיצוסה  תא ופידעה  ידבועה ידוגיאו  יטרק
 הנורחאה השיגה ש תיסחי תוריהמב  ידבועל היסנפ  תמ הרשפא  .  תנשמ  עה לאשמ 1960  
 טושה  ומימה תכרעמ תבוטל עירכה  .  תכרעמהש ימואלה  וכסיחב הדיריה תא עונמל ידכ
תרציימ  ,  וכסיחה דודיעל הלודג תונמאנ  רק הכותב רובצל טלחוה  .  
לסרבינואה היסנפל  הבכש הפסונ הנידמה לש תי   יב המכסהב תיתקוסעת היסנפ לש היינש
 ידיבעמה   יבל   ידבועה  ינוגרא  .  רותב  לחה  הז DB  רבעמ  לש  ילהתב  אצמנ  תעכו   
ל   DC  . כ הסכמ וז הבכש   80 זוחא   ידבועה לכמ  , א      ולשתה רועיש תא הלידגמ איה 
עצוממה  דבועל קר  ב    10 זוחא    בוריקב  . שי  תאז  דבלמ ח  י ז   וכס  השירפל  ידמל   וע
חוטיב תורבח תועצמאב  .  
ה תונשב   80 קוחרה חווטל הבוט הניא  טושה  ומימה תטישש ררבתה   .  יונישל תוביסה
תורחא  תויברעמ  תונידמ  לש  הלאל  תומוד  ויה  : ילע י  ייחה  תלחותב  ה  ,  בצקב  הדירי
הדוליה  ,  הלכלכה תחימצ בצקב  וצמצ ) הדוליה בצקו הדובעה תקופתב הדירימ עבונה  (
ו   יאליגב  הקוסעתה  ירועישב  הדירי   כ 55 הלעמו   . השדחה  היסנפה  תכרעמ ,   ש  הדסונ
 תנשב תירטנמלרפ הקיקחב 1998  ,   ורתפ קפסל ידכ  יטולחל  ישדח תונורקע יפל הלעפ
היסנפה תכרעמל ביצי  .  
 יקלח ינש תכרעמל ,   NDC   –   ו תינויער הריבצ   DC   – מא תרבוצ תכרעמ  י תית  ,   יאש
רשק  לכ   היניב  . ה  רועיש  א ו ה  ת ו ס נ כ ה ה  ל כ מ  ה ש ר פ ה 18.5 זוחא   , ו    כ ו ת מ 16    זוחא
ל  ישרפומ   NDC ו    2.5  יזוחא  ל    DC  .  דרפנ ישיא  ובשח  טרפ לכ רובע להונמ  יתשב
תוכרעמה  .  טושה  ומימה תכרעממ קלח  ה  יינויערה תונובשחה ,  תושרפהה  כיפלו 
  לש  תואבצקה   ולשתל  תושמשמ ה    ישרופ היסנפל . יארקנ  תונובשחהש  הביסה  וז    
 יינויער ; ישממ  סכ  הב  יא   .  תכרעמ DC תויטרפ היסנפ תונרק תועצמאב תלעופ  , ו    ה
 תא תועיקשמה הדקפהה . עצוממה רכשב היילעה  ע לדג ינויערה  ובשחה   ,   ובשחו DC  
העקשהה לע  יחוורה יפל לדג  .  
 ליגמ 61  ליאו  שורפל יאשר חטובמה   , יקלח וא אלמ  פואב  , תע לכב  .  עצבתמ  ולשתה
 הרוצב תואבצק יתש לש  ,  יתשב רבצנש  וכסה לע  מתסהב ה תונרק  ,  ימדקמב תוקלוחמ
 ימיאתמה  הבצקה  .    ד ק מ NDC   ירבגל  תפתושמה  תעצוממה   ייחה  תלחות  אוה 
ו ל  ישנ  .  לש רועישב הלדג הבצקה 1.6  יזוחא   הנשל  )  תחימצ לש רעושמה לודיגה והז
שפנל עצוממה רכשה  .   א הנתשי  ,  הנושי המאתהב לודיגה רועיש (  .   דקמ DC   דקמ אוה 
 לש תיביר ירועישו התומת תואלבט לע ססובמ רשא יראוטקאה הבצקה  יזוחא השולש  
הנשל .
8   תאז דבלמ  ליגמ תחטבומ תיסיסב הבצק תקפסמ תכרעמה  65  ,  שילש לש המרב
עצוממה  רכשהמ  , ידכ השירפ  תעב  תילמינימ   ייח  תמר  חיטבהל   .  וז  תחטבומ  הבצק
_____________  
8     a(x)   ושלב   יראוטקאה  .  68   קביפס היבא  
 תזזוקמו הסנכה  חבמב תינתומ  ביכרממ הסנכההמ NDC  ;  תנמוממ איה ב  תוסנכהה ידי
תוסנכהה תיולת תינכותהמ ידסומ  פואב תדרפנו יללכה ביצקתב  .  
תונוש תואושת וביני תכרעמה יקלח ינשש בל  ישל שי  : NDC  בינמ  1.6  יזוחא  דומצ   י  
דדמל  ,  וליאו DC ולש קיתה לע קושה תאושת תא בינמ   .  לש האושתה DC  רתוי ההובג 
  עצוממב ) א   תוינמב  תעקשומ  התיה  איה    ב רא תירבה  תוצ  , שמ  תינהנ  התיה  איה י  רוע
 האושת  עצוממ כ לש ירוטסיה  יזוחא העשת ( , רתוי בר  וכיס הב שי  א   .   ינתשמש החנהב
תיטסיטטס  ייולת יתלב הלא  ,  וכיסה לש רוזיפ העיצמ תידוושה תכרעמה  .  
ה קלח   DC  יקלח לוהינו חוקיפב אצמנ  ב שדח יתלשממ  וג ידי  ,  תישארה היסנפה תושר  
) PPM (  , היסנפה תונרקל הקלסמכ  ג תשמשמה  .  רוחבל לוכי חטובמה טרפה שמח   ותמ 
כ   600 תומושר תויטרפ היסנפ תונרק   .   רק  ושב  ירחוב  ניאש הלא לש תועקשהה
 תולהונמ תיטרפ ידיב ה    PPM לדחמ תרירב לש תדחוימ  רקב   .  
ידמל ידוחיי ידוושה הקלסמה לדומ  . תיצמת  להל  לש תומישמה  PPM הקלסמכ  :  
•   תכרעמב קלח לוטיל תושקבמה תונרק  ע  יזוח תורכל ;  
•   ינוטיס תושיכר עצבל ו  תופתתשמה תונרקהמ  יחטובמה רובע ת )  תוהז לע  גהל  כו
תונרקה ינפמ  יחטובמה ( ;  
•     ופהלו ימוימוי סיסב לע תכרעמב תופתתשמה תונרקה תוינמ  רע לע עדימ  וסאל
 ימזל ותוא ;  
•   חה תא להנל תכרעמה רובע  ייטרפה תונובש ;  
•    ייקוחה הידיקפת יפ לע חוטיב ירצומ קפסל  .  
 רורב ש  הידווש התנב  וז תושר  ידכ תונרקב עיקשהל  אובב  יחטובמל עייסל   , המ   ש  רצי
 יתורחת קוש לש ידוחיי בוליש   ע תיתלשממ תוברעתהו היצלוגר  . לשמל  , ה   PPM  חקל 
 אלל השעמל הבצקה חוטיב לכ תא קפסל ומצע לע תולע  .  כאו  , מ ש  וויכ  תורישה תקפסא
 איה  תינכט הבורב  , קושב תורחתל ותרבעהב  ורתי לכ  יא ; PPM  תוליעיב תאז השעי   ,
הכומנ תולעבו תונימאב  .  
 תובטהה תמר תיינתה תועצמאב תיסנניפ הניחבמ הביצי תכרעמ הרצי תידוושה המרופרה
 לשל תכרעמה לש התלוכיב .
9 ובמל  יצירמת הרצי איה  כ ומכ   בר  מז ראשיהל  יחט
הלש היסנפה תא לידגהל  כבו הדובעה קושב רתוי    –    רתוי ההובג היהת  הלש הריבצה
הת השירפב  הלש  ייחה תלחותו הי רתוי הכומנ   .  מזב וב  , תחטבומה תילמינימה היסנפה  ,
_____________  
9      האושתה הנוכנה היסולכואב לודיגה תא  ובשחב תחקל תבייח תכרעמה לש   ,  רשאמ יופצ תוחפ הז הנתשמ  א
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ה עצוממה רכשה שילשל הווש  ,  הסכמ לודג קלח  תכרעמהמ  יעבונה  ינוכיסל הפישחהמ 
השדחה  . וימד שי צהו תידוושה תכרעמה  יב ינוש שיו   ' תינאילי  .   יב הוושנ אבה קרפב
תוכרעמה יתש  .  
 
 äîøåôøä ìèð ú÷åìçå éøåã ïéá ïåëéñ ú÷åìç ïéá äàååùä
öä äîøåôøá ' úéãååùä äîøåôøáå úéðàéìé    
תורודה  יב  וכיסו הסנכה ריבעמ רשא ילכלכו יתרבח  ונגנמ איה היסנפה תכרעמ  ,  ריעצה
רגובמהו  . כ   א    ,  לש  העפשהה  דומילל  תויטנוולרה  תוילכלכה  תודיחיה   ה  תורודה
היסנפה תכרעמ .
10  , 11    קודבנ הז קרפב  לע תומרופרה יתש תועיפשמ דציכ   וכיסה תקולח
  יב תורודה ינש  , תומרופרה לש יפסכה לטנב אשונ ימ ,  המו  יצוחנ ויה הלא  ייוניש עודמ 
וגישה  ה  .  
ב חול   1 ה  יירשפא  ינוכיס לש המישר  ה תבצקל  ירושק  יאלמג )    אכ  יללוכ ונניא
  ייסנניפ  ינוכיס  ייתוהמ  ירחא  ,  תואצוהל  ורגל  ילולע רשא תואירב ינוכיס  וגכ 
 יכשמתמ דועיס ילופיטו תולודג תויאופר  .(  
 ייחה  תלחותב  היילעה  אוה   ושארה   וכיסה .
12   ב   הנשיה  תידוושה  תכרעמ –  תכרעמ 
  טושה  ומימה –    ועבקנ  לע תואבצקה חסונ יפ ה  , רשק ילב   ל  תולע  .   ייחה תלחות  א
הלעת  ,    ר ט צ י   רתוי   יהובג  ילאיצוס  חוטיב  יסמ   לשל  ריעצה  רודה ידכ  תא   ממל 
תולדגה תואצוהה  .  יריעצה לע לפונ  וכיסה  כיפל  .  תכרעמב NDC  וכנה אוה  פהה   :   א
  ייחה תלחות הלעת ב   יזוחא השולש  , לשמל , ב תובטהה ונטקי   יזוחא השולש וידב   ק
) רוכזכ  ,  ייחה  תלחותב  תקלוחמ  תינויערה  הרתיה  איה  הבצקה  תחסונ  . (  כ   א  ,   ה
צה תכרעמב '  תכרעמב  הו תטרפומה תינאילי NDC ושה  תידו  ,   ייחה תלחותב לודיגה ביני
רתוי תוכומנ תואבצק  ,  השירפה תעב הרובצה הרתיהש  ושמ סרפית  תובר  ינש ינפ לע 
רתוי  .  
_____________  
10      תאז לע תמייקתמ הניא תינאידרקירה תוליקשהש יאנתבו תורודה  יב  יוסמ  זיאורטלא  א  .  
11     הקולחה תובישח תללושמ הניא תורודה  ותב שדחמ   , ונינפלש רמאמה דקומ הז אל  א  .    
12      יבגל טרפה  ,  ייחה תלחות אוהש עצוממה ביבס  בומכ הנתשמ  ייחה  רוא  . א  חוטיב ידיב לפוטמ הז  וכיס לב
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 חול 1  
˙È¯Â„ ÔÈ· ÔÂÎÈÒ ˙˜ÂÏÁ  ˙ÂÎ¯ÚÓ·  ‰ ˆ Ï˘Â ‰È„ÂÂ˘ Ï˘ ‰ÈÒ Ù '  ‰ÏÈ  
ÔÂÎÈÒ· ‡˘Â  ÈÓ  ?  
ÔÂÎÈÒ   È„ÂÂ˘  ‰ –    
ÛËÂ˘ ÔÂÓÈÓ  
 ‰È„ÂÂ˘  
NDC *   
ˆ ' ‰ÏÈ  
 ‰Ë¯Ù‰ *  
 ‰È„ÂÂ˘  
DC  
 ייחה תוכראתה     ריעצ   רגובמ     רגובמ     רגובמ    
ילע י  רכשב ה ה ילאיר   ריעצ   רגובמ    יא    יא  
תדבועה הייסולכואב לודיג   ריעצ   ריעצ    יא    יא  
האושתה רועיש    יא    יא   רגובמ     רגובמ    
תוכומנ תושרפה     ריעצ   רגובמ     רגובמ     רגובמ    
תמדקומ השירפ   ריעצ   רגובמ     רגובמ     רגובמ    
 יטילופ **     רגובמו ריעצ   רגובמו ריעצ   רגובמו ריעצ   רגובמו ריעצ  
 *   הלבטב תונקסמה תא תנתממ תחטבומה תילמינימה היסנפה  , מ ש  וש   ינקזה תא  יחטבמ  יריעצה
יס ינפמ רתויב הכומנ המרב תואבצק לש  וכ  . הזה ילמינימה לדוגב היולת וז חוטיב תמר  .  
 **   רתוי הובג יטילופה  וכיסה , כ  ש הירבח תא בטיה תתרשמ הניא וא אמייק תב הניא תכרעמה  .  
תנתמתמ ונלש הנקסמה , כ  ש ה תכרעמ לש  וחטיבה תשר תא  ובשחב  יאיבמ   NDC  
צב תטרפומה תכרעמהו הידוושב ' הלי  :   א הברהב הלעת  ייחה תלחות  ,  הבצקה  טקת
הברהב  , הלועפל סנכית תחטבומה תילמינימה הבצקה לש  וחטיבה תשרש  כתיי זאו  .
 וכיסהמ קלחל  יפתוש  יריעצה הז הרקמב  , ו רתיב  יאשונ  ינקזה  .   ומינימהש לככ
רתוי הובג חטבומה  , לטנב  יריעצה לש  קלח רתוי הובג  כ  .  
ה  וכיסה  ינש ה  וכיס אוה ילאירה רכשב היילע  .  טושה  ומימה תכרעמב  ,  לדג רכשה  א
טאל  ,  ומאתוי אל  תואבצקה הטמ יפלכ  , היו הי  ימואלה חוטיבה יסמ תא תולעהל  רוצ 
 יריעצה לע  ילחה  , ידכ תועובקה תואבצקה תא  ממל   .  תטישב NDC  הרתיה  ) לו  כ   ג 
תואבצקה  ( עצוממה רכשה ומכ חמצת  . השירפ רחאל וליפא  , בצקב לודיגה  יולת  יידע תוא
רכשב לודיגב  .  כ  א  ,  ינקזה לע לח הזה  וכיסה לכ  .  
ה  וכיסה ישילש  לש לודיגה רועיש אוה  ה יסולכוא י תדבועה ה  .  ילאיצוסה חוטיבה סמ
 ימלשמה  ידבועה רפסמב  ג יולת הבגנ רשא ללוכה  , עצוממה רכשב קר אלו  .  רפסמ
עה  קושב  התופתתשהבו  הייסולכואה  לודיגב  יולת   ידבועה הדוב  .  לע  לח  הז   וכיס
 יריעצה  .  תקפסמ תופתתשהב  ומתל  ילוכי תמדקומ השירפ דגנכ  יצירמתה  לואו
 יריעצה לע לטנה תא  יטקהל  כיפלו הדובעה חוכב  .  
 תטישו  טושה  ומימה תטיש לש  ורתיה NDC  תוכפכפה ינפמ דיחיה לע תוניגמ  הש אוה 
 ייסנניפה  יקוושה  , רפומה תכרעמב הרוק אלש המ תט  .  מזב וב  ,  תטרפומה תכרעמה
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 הלא תוכרעמ יתשב  דמוע דבועה ל  הדובע יא לש  וכיסה ינפ ) הרוחש הדובע וא  (  תררוגש
תכרעמל תושרפה ילב  ינש  .  וניאר ש צב דואמ הובג הז  וכיס ' הלי  , ש  חוטיבל  ישירפמ הב
ילאיצוסה תוילאיצנטופה הדובעה תונש תיצחמב קר   .  לכב  ידבועה לע לח הז  וכיס
 טושה  ומימה לש וז טעמל תוכרעמה  .  ג תמדקומה השירפה  וכיס   תואצות רורגל יושע 
תומוד  . וישעמ תוכלשה תא  ינפהל דיחיה תא תוצלאמ תושדחה תוכרעמה לכ  :  הטלחה
תובטהה תא  יטקת רתוי  דקומ שורפל , על  ורגל ילב   יריעצל יהשלכ תול  .  
 דמואל רתויב  ישקה דחא אוה יטילופה  וכיסה  .  תא תענומ וזש  ינעוט הטרפהה יכמות
יטילופה  וכיסה  , יקסעה רזגמהמ קלחל תכפוה תכרעמהש  וויכ  .  תינהנ וז תכרעמ  לואו
הבר היצלוגרל הנותנ היהת דימתו תורידא סמ תוחנהמ  . תירבה תוצראב  , לשמל  ,  תכרעמ
עתה היסנפה ה תיתקוס אי  יטולחל תיטרפ   ,   ייוניש בקע  יפוכת  ייונישל הנותנ לבא
היצלוגרה תוינידמו יוסימה תוינידמב  . חל סמ תוחנה  תמש איה  כל תוביסה תחא י   וכס
ה ינויסנפ או  יקקוחמה ברקב רתויב ירלופופ   ,  רוביצ  ע ביטיהל  רד  כב  יאור רשא
 הלש  ירחובה  .  
תומרופרה יתש וגישה המ  ? יתש קע  ה י תימינפ הניחבמ תוב  , תיראוטקאו תיסנניפ  ,   כלו
תינומימ  תוביצי  תוגישמ  . מ  תאז  וש  תוינוציחה  תוביסנב   יירשפאה   ייונישה  לכש 
ש  תלעופ תכרעמה   הב  ימנפומ .
13  לע  וכיסה תא ליטהל תכרעמה הצלאנ  כל עיגהל ידכ 
ה יפתכ   יאלמג –   רגובמה רודה  . ירשפא הז  יא תרחא  . צמ תוכרעמה יתש  חטובמל תוגי
חל  ינוכנה  יצירמתה תא  הב י השירפ תעל  וכס  , תכרעמה לש הערל לוצינ תעינמ  ות  .
ארוקב תוטשל  ירצ אל הז עיתפמ  וימד  : וזמ וז דואמ תונוש תוכרעמה יתש  . תחאה  ,
תידוושה ,  ויוושו  תידדה  הרזע  לש   ייטרקומד  לאיצוס   יכרעמ  תעבונ   ,   ימאתומה
זיאו   יצירמת  לש  תויואיצמל יראוטקא   ו  ,  ו ל י א ו תרחאה  , צה ' תינאילי ,  תעבונ 
ישפוח קוש לש היגולואידיאמ  .  טוש  ומימ תטישב תלעופ  יידע תידוושה תכרעמה  , ש  הב
רגובמה רודה תואבצק תא  לשמ ריעצה רודה  ,   יב יחרכהה רשקה לע תרמוש הנדוע  כלו
תורודה  . צה תכרעמה ' תינאילי  , התמועל , הז ידרוג רשק הקתינ   , הריתוהו ושפנל שיא לכ   .  
המרופרה לטנב  קתשמ הז לדבה  , וב  יאשונה תוהזבו  . צה המרופרה '  הבייח תינאילי
תוכרעמה  יב רבעמה רובע  ולשתל יתלשממה ביצקתב לודג  דוע תריצי  ,  ולש לטנהש
יריעצה לע רקיעב לח    –    תויתלשממ תואצוהמ ולבסו רתוי  יהובג  יסמ ומליש  ה
תונטקומ  . ויכ  תאז ו  ר ו ד ה ש     יימעפ   לשמ  ריעצה  :  תאו   ינקזה  לש  תואבצקה  תא
היסנפל ומצע ולש  וכסיחה  . תידוושה המרופרה  , התמועל , וזכ תולע הכירצה אל   ,  הרתיהו
ה רוד ישרופ לש דחוימה לטנה תגיפסל הרזע תונמאנ  רק תרוצב תכרעמב הכסחנש "  יבייב
 וב  ." צב  יריעצה לע לודגה לטנה '  ידי לע יקלח  פואב זזקתמ הלי  ההובגה קושה תאושת
_____________  
13     תדבועה הייסולכואה לודיג בצקב  ייוניש טעמל .  72   קביפס היבא  
תידוושה תכרעמל האוושהב רתוי  . הנממ תונהיל  ירומא  יאבה תורודה  ,  תא  לשל ילב
ריחמה .  
 
úåéðåéñðôä úåîøåôøä ãéúò  :  éç÷ì ä öá úåîøåôø '  äìé
å äéãååùå ä åøçàä úåéåçúôúä úåð  úéìëìëä äéøåàéúá   
יסחי תובורק  יתעל תושחרתמ תוינויסנפ תומרופר  ת –   שמחל תחא   ע הרשע   ירשע ד
הנש  . רתוי תוידוסי תומיוסמ תומרופר ,   ו  קר תורחא תוכרוע תומייק תוכרעמב תומאתה   .
תויב הכורא העפשה ילעב  ה היסנפה ירדסה  ר –    הנש  ינומש לצא   ירגובמה  יפתתשמה 
רתויב  .  יילכלכה  ימרוגה  ,  ייפרגומדה  ,   ייטילופהו  ייגולואידיאה ש  העבט תא  יעבוק
נפה תכרעמב המרופרה לש רתוי ההובג תורידתב  ינתשמ היס , ו   בקע  תא  יכפוה  כ
תיחרכהל היסנפב המרופרה  . תומייקה היסנפה תוכרעמ לש תונורסחה תא ונתנבה ,   ג ומכ 
  יסוכמה  יילכלכה  ימרוגה תוגהנתה תא ונתנבה ב החוורה תוכרעמ ידי  , תרפתשמ  .  רבד
המרופרה יעצבמ לש תיגשומה תרגסמהו תונויערה לע עיפשמ הז  . ב ה תונש   60  האמה לש 
תמדוקה  , כ ש   ונימאה ש  שמית  תילכלכה  החימצה  ,   וביחרה  לש  יוסיכה  תא  תומרופרה
היסנפה תוכרעמ  . ה תונשב   80 הו    90  פהה קוידב הרק   .  
  יזכרמ  תוינידמ  יוניש ש   לבקתה ב   היה  תונידמה  לכ תובייחתהה  תעמשמ  לע  רומשל 
ילקסיפ  ת –   וכומנ  תומרו  הלשממה  יביצקתב   יכומנ  תונועריג  תובוח  לש  תיסחי  ת
 ייתלשממ .
 14 החוורה תנידמ לש הפוס הז היה אל   ,   ממל הלוכי  יידע הנידמהש  ושמ
 ימיאתמ  יסמ תלטה תועצמאב תויתרבח תואצוה  , לבא   יסמ תוינידמש הנבהה וז התיה 
הפוקשו שארמ תננכותמ תויהל תבייח  . היצלפניאמ לובסל התיה הפולחה  , יאמ  תוביצי 
יפאו  יפילחה ירעשב  ול מ יסנניפ רבשמ  , ה תונש תליחתב הידוושב הרקש יפכ   90  .  תכרעמ
היצזילנויצר לש  ילהת רובעל הכירצ התיה היסנפה  .  
הנתשה אוה  ג הלכלכה עוצקמ  .  הפקשהב הפלחוה קושה תונורתיב הטושפה הנומאה
רתוי תבכרומ  ,  המשה  יא דיקפת לע שגד ה  גו עדימה לש הירטמיס לע   ונמזב היהש המ 
יעב הריפכ רק  , האולמב תילנויצר הניאש  יילכלכ  ימרוג לש תוגהנתה .
15  ויה  ינלכלכה 
עודי היה רבכ  ירחא  ימוחתבש המ תא לבקל  יכירצ  ,  דימת אל תוילכלכה תודיחיהש
_____________  
14      והז ורקיעה    וטגנישוו לש המכסהה תונורקע תרשע  יבמ  ושארה   .  חפסנ ואר 1  .  דוחיאה רוזאל טכירטסמ יללכ
יפוריאה  :   כמ תוחפ וא  יזוחא השולש לש סחי לת  יבל יביצקת  וערג  יב " ג  ; 60 לתל בוח לש תוחפ וא זוחא  " ג  .    
15      ולרקא  ,   ילגיטסו סנפס (Akerloff, Spence, Stiglitz)  תנשל לבונ סרפ תא ולביק  2001   תדובע לע הלכלכב 
עדימה תלכלכ  וחתב  .  תימסו  מנהכ (Kahaneman, Smith)  תנשב  2002 תינויסינה הלכלכה  וחתב  תדובע לע   ;
נהכ תילנויצר יתלב הרוצב  יגהנתמ  ישנאש חיכוהש  כ לע  מ .    ה יא תורבגתה ו ילאיצוסה חוטיבה תוכרעמב תומרופרהו תימלועה תואדו   73  
 ומיטפואה תגשהל ולעפי  , תורחא תוביסמ וא בושיחה יישק ללגב  א  יב  .   ימוחתה
הנורחאל וחתפתהש , ה  ומימו תיתוגהנתה הלכלכ לש  יתוגהנת  , ש  כ לע  יעיבצמ  אל
 דימת  והה קושב תוילנויצרה תוטלחהה תא  ילבקמ  ישנא  ,  תא  יבהל  יישק  הל שיו
 יבכרומה  ייסנניפה  ירצומה ,  ייח חוטיב תוסילופ וא היסנפ תוינכות  וגכ   . ל  ירכומ
ה   ירצומ ה רורב עדימ  ורתי הלא  , ו  ישמתשמ  ה וב   הלש קווישב   . רצומ  הז  הנוש  
 יטולחל תוינבגע  וגכ טושפ רצוממ   ,  תיינק תעבש ול שורדה עדימה לכ תא לבקמ הנוקה   ,
תיבב הלש המיעטה תועצמאבו הריחמבו היינבגעב תוננובתה תועצמאב קר  . תאזמ הרתי  ,
עובש לכב  ינוק תוינבגע  , הדימל תונמדזה שיו  . תחא  עפ  יאצוי היסנפל  ,  רשפא יאו
 ויסינהמ דומלל  .  השק ש  ויסינהמ דומלל  ירחא ל  ,  רה אלל תונתשמ תוכרעמה יכ  .   א
 כ , בוט ריחמבו הבוט תוכיאב תוינבגע קפסיש קושה לע  ומסל לוכי  דא   ,   א   ה  כ אל
 ירבדה ינפ היסנפ ירצומ וא  ייח חוטיב  וגכ  ירצומב   .  
תאז  ע דחי  ,   ירחאל  ינגוה תויהל  יצור  ישנאש  כ לע העיבצה תייוסינה הלכלכה
 ירחאל  גואדלו ,  ילאוטפסנוק  סוסיב   תמו   ייכונא   ישנא  לש  המגידרפה  יוניש   ות 
תיתרבח תוינידמל  .  
 תועצמאב השחמהל תנתינ היסנפב המרופרה לע  ישדח  יילכלכ תונויער לש העפשהה
תידוושה  המרופרה  .    ויער יא טלחה  לע   ג  לח  עדימב  הירטמיסה  ת  שורפל  חטובמה 
 וא הלטבא ימדמ תויחל וא תמדקומ השירפ מ צק תוכנ תב  .  רתוי בוט עדימ שי  תתשמל
 הלשממל רשאמ עגונב   ל ובצמ ;     א עדוי אוה  לודחל בייח וא הדובע שפחמ תמאב אוה
הנממ יתואירבה ובצמב תורדרדיה בקע   .   יצירמתה תא הקפיס אל  טושה  ומימה תכרעמ
וז תוגהנתה תעינמל  ינוכנה  . תקדוצ יתלב התיה  ג תכרעמה  :  ושנענ  יבוטה )   שמהב
רפהה תכרעמל תוש ( , וכז  יערהו   , ונטק אל  הלש תויסנפהש  ושמ  .  השדחה תכרעמה
וז היעבל גואדל הרומא  . ורתי והז הנ ;   איה תוינויוושו תילכלכ תוליעי בלשל תרשפאמ   .  
צה  המרופרה  תויעב  לע  רוא  תכפוש  יתוגהנתהה   ומימה  תשיג ' תינאילי  .  לוהינה  ימד
ירטמיסה יא הליטמש תולבגמהמ  יעבונ  יהובגה  תורחתה לע עדימב ה   יב  חוטיב ירצומ
 יבכרומ  , ליעל רומאכ  .  כאו  ,  ירקוח רפסמ וארהש יפכ  ,  טעמכ תכרעמב  יפתתשמה
 ירצומה תא  יניבמ  ניאו  היתויוכז תא  יעדוי  ניא  . תאז תמועל  , ה ביכרמ  ונכת   DC  
הלא תויגוס רותפל דעונ תידוושה תכרעמב  . ה   PPM וז הרטמ  רוצל קוידב עבקנ   : דקל   
היצזיטרדנטס רבעש עדימ לש  יפתתשמל הקפסא תועצמאב תלכשומ תורחת  ;  תא  זאל
ח  של זרכמ תועצמאב  יחטובמהו  יחטבמה לש קושה תוחוכ י הקסעה תויולעב  וכס  ;
ריחמל הרומתב יטרדנטס חוטיב ירצומ קפסל  ; מה תויולעב  וסחל י  תועצמאב תוילהנ
טרפ לע  גהל  ג  כבו  יפתתשמה תונובשח לוהינ חוטיבה תורבחמ  יעיקשמה תוי  .  74   קביפס היבא  
 áöîá íééåöî åðà úòë ù  äéâåñä úà øåúôì úåñðì ìëåð åá
øîàîä úìéçúá äâöåäù  :  éìàéöåñä ïåçèéáä úùø òåãî
 ä÷æçúä àì ä á÷ò éìò é úåàãååä éàá ä  , äùìçð àìà  ?  
בה תשר יומידב שומיש  ות י  וחט  ,  תוכרעמב  יפתתשמהש  יניבמ ונא  רתיב  הילע ונעשנ
תאש  , שמ תאז  ודדוע  הרציש   יצירמתהו  תשרה  הנבמש   ו  . כ ש  רתוי   יכרצנ   ישנא
 הצובקל ופרטצה ש תכרעמה לע הנעשנ  ,  התיה תללוכ תוטטומתה תנכסב תשרה  .   רוצ היה
 אופא נכתל הנ שדחמ   , ידכ הערל הלוצינ תא עונמל   .   ורכ חרכהב היה שדחמ  ונכת  לואו
חוטיבב רתוי  טקומ   , ל  יבייח ויה  יפתתשמהש  ושמ  וכיסה תא  ינפה  .  לכב הרק הז
החוורה תוכרעמ  , היסנפה תוכרעמב קר אל  .  לע לטומה  וכיסה תנטקהל ישעמה  ורתפה
תכרעמל  תכרעממו  הנידמל  הנידממ  הנתשמ   יפתתשמל  ותרבעהלו  תכרעמה ,   לואו 
 יהז ויה  יחנמה תונורקעה  , הזב וראותש  יחנמה  יווקל  אתהב  .  לש השדחה הירואיתה
 עדימה תלכלכ וז תימלוע ללכ העפות לש התנבהל חתפמה איה הזב תמשוימה  .  
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 חפסנ 1  
ÔÂË‚ È˘ÂÂ Ï˘ ÒÂÊ ˆ Â˜‰  
לא ה  וחסונש יפכ סוזנצנוקה לש תונורקעה תרשע  ב ג ידי '   וסמאיליו  ו ) Williamson, 
2000 :(  
1 .   תילקסיפ תעמשמ  : גה לע הטילש י יתלשממה  וער  , בוח סחיה תנטקה / רצות  ,  תנטקה
רצותב הלשממה תואצוה לקשמ ;  
2 .   תויתשתב העקשהל הלשממה תואצוה לש שדחמ הנווכה  ,  וניח  תואירבו  ]   וקמב
קשמב הלשממה לש הרישי תוברעתהב וא תוידיסבוסב [ ;    
3 .   סמב המרופר  : ילושה סמה תדרוה  , סמה סיסב תבחרה ;  
4 .    תיבירה רעש תעיבקב היצזילרביל ]  והה קושב היצזילרביל השעמל [ ;  
5 .    יפילחה רעש תעיבקב היצזילרביל ;  
6 .    רחסב היצזילרביל ה ימואלניב ;  
7 .    וה תועונתב היצזילרביל  : ו המינפ קשמהמ הצוחה ;    
8 .   הטרפה ;  
9 .    הסינכל  ימסח תרסה ל  יפנע  המ האיציו  ;  
10 .   נק תויוכז י תוחטבומ  י  .  
 
  תונורקעש  בל  ומיש 1  , 8 ו    10 הטרפה  לש  תומרופרל  סיסבה   ה   ,  המרופרה  תוברל
צה ' תינאילי  .  
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 חפסנ 2  
ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ·Â ‰ÈÒ Ù· ÌÈ‚˘ÂÓ ¯Â‡È·  
 ÛËÂ˘ ÔÂÓÈÓ –    יריעצה  לע  לטומה  סמה  הבש   ומימ  תטיש   לש  היסנפה  תא   מממ
  ירגובמה (pay as you go) .    
˙¯·Âˆ ‰ÈÒ Ù / ‰¯È·ˆ ˙ËÈ˘   –   ישירפמ  היקיסעמו  יתימעה הבש  ומימ תטיש    רקל
 ילומג ימד שדוח ידמ  .  יתימעה לש היסנפה  ולשתל תשמשמ הריבצה  .  
 ˙ÂÈÂÎÊ Ô¯˜  / ˙ÂÁË·ÂÓ ˙ÂÈÂÎÊ )  Defined Benefits – DB  ( –  תימעל הקינעמה  רק 
 תויוכז ז חוטיב  יגב י הנק  ,  יריאשו תוכנ  ,   לוס יפל הריבצה תפוקת לכ  יגב תורדגומה
 רקב חטובמה רכשהמ  ירועישכ גרודמ הריבצ .  תויוכזה  הב  ונתשי אל   רומאכ   רוצל
יראוטקא  וזיא .  
‰‡Â˘˙ Ô¯˜ )  Defined Contributions – DC  ( –  הריבצהמ תויוכז תימעל החיטבמה  רק 
יגב ישיאה ונובשחב תיפסכה ז חוטיב   י הנק  ,  יריאשו תוכנ .   טוש  פואב תונתשמ תויוכזה 
תיפסכה הריבצה תוחתפתה יפ לע יתפוקת וא .  
È¯‡ÂË˜‡ ÔÂÚ¯È‚   –  תמועל  הלש   יסכנה  תניחבמ  תנזואמ  הניא   רקה  ובש  בצמ 
תויובייחתהה  . היתימע יפלכ היתויובייחתהב דומעל תלגוסמ היהת אל  רקה רמולכ  .  
 È¯‡ÂË˜‡ ÔÂÊÈ‡ – ובש בצמ  תויובייחתהה תמועל הלש  יסכנה תניחבמ תנזואמ  רקה   .
יתימע יפלכ היתויובייחתהב דומעל תלגוסמ  רקה רמולכ ה  ועריגב תאצמנ הניאו  .  
 